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Yhteenveto tuloksista
Sisävesien ammattikalastajien saalis vuonna 2012 oli lähes 4 800 tonnia kalaa. Muikku oli tär-
kein saaliskala sisävesillä sekä saaliin määrän että arvon perusteella mitattuna. Vuoden 2012 
muikkusaalis (2 600 tonnia) oli edellisiä vuosia hieman suurempi, lähes samaa tasoa kuin 
2000-luvun alkuvuosina. Ammattikalastajien kuhasaalis (317 tonnia) oli edelleen selvässä 
kasvussa. Muita tärkeitä saalislajeja olivat ahven, hauki ja siika. Lisäksi ammattikalastajien 
pyytämä täplärapusaalis oli merkittävä, noin 346 000 rapua.
Ammattikalastuksen saaliiseen lasketaan myös ammattikalastajien pyytämä ns. hoitoka-
lastuksen saalis. Se koostuu pääosin pienikokoisista särkikaloista ja muista vähempiarvoisista 
lajeista. Hoitokalastuksesta saatu saalis oli vuonna 2012 noin 1 000 tonnia. Myös vuonna 2012 
suurin osa särki- ja lahnasaaliista saatiin hoitokalastuksen yhteydessä. Hoitokalastuksen saalis 
ei useinkaan kokonaan mene kulutukseen ja sen arvoa on vaikea arvioida. 
Sisävesialueen ammattikalastuksen kokonaissaaliin arvo vuonna 2012 oli noin 10,5 mil-
joonaa euroa. Muikkusaaliin arvo oli 6,5 miljoonaa euroa, josta mädin osuus oli 0,5 miljoonaa 
euroa. Saaliin arvolla mitattuna muikun jälkeen tärkeimpiä lajeja olivat kuha (1,7 milj. euroa), 
ahven (0,5 milj. euroa), täplärapu (0,4 milj. euroa) ja siika (0,4 milj. euroa). Hoitokalastuksen 
saaliin arvoksi arvioitiin noin 0,1 milj. euroa.
Vuonna 2012 Etelä-Savo oli selvästi tärkein kalastusalue sekä saaliin määrän että arvon 
(2,8 milj. euroa) perusteella laskettuna. Sieltä saatiin lähes puolet koko Suomen muikkusaa-
liista ja kolmannes kokonaissaaliista. Muita merkittäviä kalastusalueita olivat Lappi, Kainuu 
ja Pohjois-Karjala, joissa kaikissa saaliin arvo nousi yli miljoonan euron.
Sisävesillä kalasti vuonna 2012 noin 380 rekisteröitynyttä ammattikalastajaa, joista lähes 
250 sai vähintään 30 prosenttia tuloistaan kalastuksesta. Näiden päätoimisiksi luettujen am-
mattikalastajien määrä on pysynyt melko vakaana koko vuodesta 1980 alkaneen tilastointijak-
son ajan. Sen sijaan osa-aikaisten tai sivutoimisten kalastajien määrä on vähentynyt. Osa ka-
lastajamäärien vähenemisestä on johtunut tilastoinnissa tapahtuneista menetelmämuutoksista. 
Eniten ammattikalastajia oli Lapissa, Etelä-Savossa ja Kainuussa.  
Asiasanat: ammattikalastaja, ammattikalastus, saalis, sisävedet
	 Tilaston	kotisivu:	www.rktl.fi/tilastot/aihealueet/ammattikalastus_sisavesilla/	
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2013. Ammattikalastus sisävesillä 2012. Riista- ja kala-
talous – Tilastoja 6/2013. Suomen Virallinen Tilasto – Maa- metsä- ja kalatalous. 29 s.
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Development, Transport and the Environment 
(ELY	Centre).
1 Uusimaa- Nyland – Uusimaa
2	Varsinais-Suomi	–	Egentliga	Finland	–	Varsinais-Suomi
3 Häme – Tavastland – Häme 
4	Kaakkois-Suomi	–	Sydöstra	Finland	–	Southeastern	Finland	
5	Etelä-Savo	–	Södra	Savolax	–	South	Savo




10 Kainuu – Kajanaland – Kainuu
11 Lappi – Lappland – Lapland
Kuva 2.		 Sisävesialueen	ammattikalastuksen	saalis	(1000	kg)	ja	saaliin	arvo	(1000	euroa)	vuoden	2012	
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Kuva 3.  Ammattikalastajien määrä sisävesialueella vuosina 1980–2012. Ammattikalastaja sai tu-
loistaan kalastuksesta vähintään 30 % (vuoteen 1996 asti vähintään 50 %) ja osa-aikainen 
ammattikalastaja alle 30 % (vuoteen 1996 asti alle 50 %). Vuonna 1990 ammattikalastajien 
rekisteröinti muuttui. Vuodesta 2008 alkaen ammattikalastajiksi on laskettu vain  ammattika-
lastajarekisteriin kuuluvat kalastajat. Vuodesta 2008 alkaen kuvassa on esitetty myös ne am-
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Kuva 5.  Sisävesialueen ammattikalastuksen saaliin arvo nimellishintaisena sekä vuoden 2012 hintata-
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Taulukko 1. Kalastaneiden ammattikalastajien määrä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
(ELY-keskus) kalatalousyksiköittäin sisävesialueella vuonna 2012. L.v. = 95 %:n luottamusväli.
Tabell 1. Antalet yrkesfiskare som fiskat i insjöområdet, indelade efter närings-, trafik- och 
miljöcentralernas (ELY-central) fiskerienheter 2012. K.i. = 95 % konfidensintervall.
Table 1. Number of active commercial inland fishermen by fishery unit as designated by the Centres 
for Economic Development, Transport and the Environment (ELY Centre/ Fishery unit) in 2012. C.i. 
= 95 % confidence interval.
ELY-keskus / kalatalousyksikkö Kalastajia L.v.
ELY-central / fiskerienhet Fiskare K.i.
ELY Centre / Fishery unit Fishermen C.i.
+/-
Uusimaa - Nyland - Uusimaa 1 –
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland - Varsinais-Suomi 22 1
Häme - Tavastland - Häme 30 2
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland - Southeastern Finland 20 –
Etelä-Savo - Södra Savolax - South Savo 59 3
Pohjois-Karjala - Norra Karelen - North Karelia 41 1
Pohjois-Savo - Norra Savolax - North Savo 41 2
Keski-Suomi - Mellersta Finland - Central Finland 32 4
Pohjanmaa - Österbotten - Ostrobothnia 21 5
Kainuu - Kajanaland - Kainuu 53 3
Lappi - Lappland - Lapland 63 4
Yhteensä - Totalt - Total 3831) 9
1) 245 sai vähintään 30 % tuloistaan kalastuksesta 
1) 245 fick minst 30 % av inkomsten från fisket 
1) 245 derived at least 30 % of their income from fishing
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Taulukko 3. Ammattikalastuksen saaliin arvo (1000 euroa) sisävesialueella vuonna 2012. Saaliin arvo 
on laskettu kalastajien ilmoittamien hintojen mukaan ilman ALV:a.
Tabell 3. Fångstens värde (1000 euro) i det yrkesmässiga fisket i insjöområdet år 2012. Fångstens 
värde är beräknad på basen av fiskarnas anmälningar utan moms.
Table 3. Value of catch (1,000 euros) in commercial inland fishery in 2012. The catch value was 
calculated from the fish prices reported by the fishermen before VAT.
ELY-keskus / kalatalousyksikkö Kalalajit yhteensä Ravut yhteensä Mäti yhteensä Yhteensä
ELY-central / fiskerienhet Alla fiskarter Alla kräftor Alla rom Totalt
ELY Centre / Fishery unit All fish species All crayfish All roe Totalt
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland - Varsinais-Suomi 217 371 – 588
Häme1) - Tavastland1) - Häme1) 670 56 45 771
Kaakkois-Suomi - Sydöstra Finland - Southeastern Finland 798 6 57 861
Etelä-Savo - Södra Savolax - South Savo 2 751 – 19 2 770
Pohjois-Karjala - Norra Karelen - North Karelia 934 1 195 1 130
Pohjois-Savo - Norra Savolax - North Savo 872 4 43 919
Keski-Suomi - Mellersta Finland - Central Finland 587 14 29 630
Pohjanmaa - Österbotten - Ostrobothnia 191 – 1 192
Kainuu - Kajanaland - Kainuu 1 272 0 63 1 335
Lappi - Lappland - Lapland 1 294 – 40 1 334
Yhteensä - Totalt - Total 9 586 452 492 10 530
% 91 4 5 100
1) Tietosuojan vuoksi yhden Uudenmaan kalastajan saaliit on lisätty Hämeen saaliiseen. 
1) På grund av datasekretess har fångsterna för en fiskare i Nyland förenats med fångsten i Tavastland. 
1) Due to the confidential data, the catch of the one fisherman in Uusimaa is included in the catch for Häme.
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Taulukko 4. Ammattikalastuksen kalansaalis (1000 kg) pyydyksittäin sisävesialueella vuonna 2012.
Tabell 4. Fångsterna (1000 kg) enligt fångstmetoder i det yrkesmässiga fisket i insjöområdet år 2012.
Table 4. Catches (1,000 kg) by type of gear in commercial inland fishery in 2012.
Laji Trooli Talvinuotta Kesänuotta Muikkuverkko Verkko Rysä Muu tai tuntematon Yhteensä
Art Trål Vinternot Sommarnot Siklöjanät Nät Ryssja Annan eller okänd Totalt
Species Trawl Winter seine Summer seine Vendacenet Gillnet Trapnet Other or unknown Total
Muikku - Siklöja - Vendace 1 138 862 346 45 1 212 – 2 604
Särki - Mört - Roach 5 11 409 2 6 354 16 803
Lahna - Braxen - Bream 13 1 100 0 13 120 0 247
Kuore - Nors - Smelt 51 79 52 0 0 10 – 192
Ahven - Abborre - Perch 2 14 24 0 48 86 38 213
Kuha - Gös - Pikeperch 10 3 1 – 266 34 3 317
Siika - Sik - European whitefish 7 12 5 0 44 31 1 100
Hauki - Gädda - Pike 6 7 5 0 62 38 3 121
Made - Lake - Burbot – 8 – 0 23 7 3 42
Taimen - Öring - Trout 1 0 0 0 3 1 2 7
Lohi - Lax - Salmon 0 0 0 – 0 0 – 0
Ankerias - Ål - Eel 0 – – – 0 0 – 0
Muut - Övriga - Other 2 3 22 0 10 83 0 120
Yhteensä - Totalt - Total 1 235 1 000 963 47 478 976 66 4 766
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Laatuseloste
Johdanto
Ammattikalastus sisävesillä -tilasto on yhteenveto sisävesialueen ammattikalastuksen saaliista 
ja saaliin arvosta. 
Tilaston on tuottanut Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Tilastotuotanto on yksi tut-
kimuslaitoksen jatkuvista säädöspohjaisista perustehtävistä, ja tilastointi rahoitetaan valtion 
budjettivaroista.	Ammattikalastus	sisävesillä	2012	-tilaston	laativat	Riista-	ja	kalatalouden	tut-
kimuslaitoksessa Pekka Korhonen, Riitta Savolainen ja Leena Kytömaa.
Suomen virallisen tilaston (SVT) neuvottelukunta määrittelee kriteerit, jotka SVT-tilas-
ton tulee täyttää. Esitetty laatuseloste sisältää neuvottelukunnan suosituksen mukaiset asia-
kohdat.	Lisätietoja:	http://tilastokeskus.fi/meta/svt/svtlaatukriteerit.html
Tilastotietojen relevanssi
Ammattikalastus sisävesillä -tilastossa esitetään sisävesialueen ammattikalastajien lukumää-
rät, ammattikalastuksen saalis ja saaliin arvo lajeittain ja alueittain sekä saalis pyydyksittäin 
ja kalastuskausittain. 
Sisävesialueen kalastustilastoja käytetään seurattaessa kalastuksen kehitystä ja kalakan-
tojen tilaa. Tietoja tarvitaan myös arvioitaessa esimerkiksi kalatalouden yhteiskunnallista mer-
kitystä, kalastusyritysten taloudellista tilaa tai ympäristömuutosten vaikutuksia kalatalouteen. 
Sisävesialueen	ammattikalastustilasto	sisältyy	myös	FAO:n	tilasto-ohjelmaan.
Tulokset esitetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) kalatalous-
yksikköjaon mukaisina. Saalis ilmoitetaan alueellisesti pyyntialueen mukaan ja kalastajamää-
rä kalastajan kotipaikan mukaan.
Ammattikalastajaksi katsotaan tässä tilastossa myyntitarkoituksessa kalastanut henkilö, joka 
kuuluu ELY -keskusten kalatalousyksiköiden ylläpitämään sisävesien ammattikalastajarekisteriin. 
Saalistilasto esitetään kansainvälisen käytännön mukaisesti nimellissaaliina. Nimellis-
saalis tarkoittaa saalista, jonka kalastaja tuo maihin. Se tilastoidaan perkaamattomana eli elo-
painona. Nimellissaaliiseen ei kuulu poisheitetty kala.
Tilastoon ja sen sisältöön liittyvä palaute ja kehittämisehdotukset pyydetään esittämään 
Riista-	ja	kalatalouden	tutkimuslaitoksen	tilastotoimelle	(sähköposti:	tilasto@rktl.fi).
Menetelmät
Ammattikalastus sisävesillä -tilasto on kokonaistutkimus, jonka perusjoukko on tilastointi-
vuoden lopussa ammattikalastajarekisteriin kuuluvat kalastajat. ELY-keskusten kalatalousyk-
siköt ylläpitävät sisävesien ammattikalastajarekisteriä. Rekisteriin ilmoittautuminen on vapaa-
ehtoista, mutta se on edellytyksenä Euroopan Unionin rakennepoliittisten tukien saannille. 
 Tukien saaminen edellyttää lisäksi, että kalastustulojen osuus kokonaistuloista on vähintään 
30 %. Myös kalastajat, joiden kalastustulojen osuus kokonaistuloista on alle 30 %, voivat 
ilmoittautua rekisteriin. Ammattikalastusrekisterissä ei siten välttämättä ole mukana kaikki 
sisävesillä myyntitarkoituksessa kalastavat henkilöt. Ammattikalastajiksi ei lueta myöskään 
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kalastukseen osallistuvia perheenjäseniä tai palkattua työvoimaa, elleivät he kuulu ammattika-
lastajarekisteriin. Vuonna 2012 rekisterissä oli 567 henkilöä.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos kerää tilastoinnissa tarvittavat tiedot sisävesialueen 
ammattikalastajilta	valtakunnallisena	postikyselynä	 sekä	puhelinhaastatteluin.	 Inarinjärvellä	
tiedonkeruu tehdään henkilökohtaisina haastatteluina alueellisen tutkimuksen yhteydessä. Ky-
selylomakkeet lähetetään vastaajille tilastointivuotta seuraavan vuoden alussa. 
Kalastajien ilmoittamien tietojen perusteella arviot laajennetaan koko perusjoukkoa katta-
viksi ositekohtaisten painokertoimien avulla. Samalla lasketaan tulosten luotettavuutta kuvaa-
vat tunnusluvut. Laajennuksessa ensisijaisena ositusperusteena käytettiin elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusten (ELY) kalatalousyksikköjaon aluetta, jossa kalastaja asui. Lisäksi 
toisena ositusperusteena oli kalastuksen päätoimisuus. Päätoimiset ja osa-aikaiset kalastajat 
käsiteltiin eri ositteissa. Kalastajien muodostamat yhteisyritykset käsiteltiin laskennassa ka-
lastajakohtaisesti.	Ilmoitetut	yhteissaaliit	jaettiin	kullekin	osakkaalle	erikseen	ennen	laskentaa.
Tilastoinnissa sisävesien ammattikalastukseen on sisällytetty myös ammattikalastajien 
harjoittama ns. hoitokalastus. Sitä on selvitetty erillisellä osiolla kyselyssä. Hoitokalastus on 
tehopyyntiä, jolla pyritään kalaston rakenteen muutokseen vesistössä vähentämällä ei-toivot-
tuja kalalajeja. Hoitokalastuksen saaliit koostuvat pääosin vähempiarvoisista kaloista, kuten 
pienistä särkikaloista, joilla ei ole yleensä suurta kaupallista arvoa. Hoitokalastussaalis lisää 
siten huomattavasti särjen, lahnan, kuoreen ja muiden kalojen osuutta saalisarviossa. Ravus-
tuksesta kyselyssä tulee mukaan vain se osuus, jonka rekisteröityneet ammattikalastajat ravus-
tavat. Niinpä tuntematon osuus myyntiin pyydetyistä ravuista jää tämän tilaston ulkopuolelle.
Saaliin arvo on laskettu vastaajilta kysyttyjen lajikohtaisten keskihintojen perusteella. 
Hoitokalastussaaliin	kohdalla	on	käytetty	arviohintaa	0,1	euro/kg.	Kun	tilastossa	on	esitetty	
aiempien vuosien arvoja, ne on muutettu 2012 hintatasoon kuluttajahintaindeksiä käyttäen.
Tietojen tarkkuus ja luotettavuus
Valtakunnallinen postikysely lähetettiin kaikille 567 sisävesien ammattikalastajarekisteriin 
kuuluvalle henkilölle vuoden 2013 alussa. Vastausprosentti oli kahden kirjeellisen yhteyden-
oton ja puhelinhaastattelun jälkeen 85 %. 
Vastaukset n %
Kalastaneet 326 57
Ei kalastusta vuonna 2012 122 22
Lopettaneet kokonaan 34 6
Kato 85 15
Yhteensä 567 100
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Vastauskadosta johtuvaa satunnaisvirhettä on kuvattu arvioiden luottamusväleillä. Esimerkik-
si sisävesien ammattikalastuksen kokonaiskalansaalis vuonna 2012 oli 95 % todennäköisyy-
dellä välillä 4 457–5 075 tonnia (4766 ± 309 t). Myös tärkeimpien lajien (muikku, kuha, sii-
ka, ahven, hauki ja made) kokonaissaalisarviot ovat varsin luotettavia (luottamusväli enintään 
± 15% saalisarviosta). Vähemmän kalastettujen lajien ja alueellisten arvioiden kohdalla epä-
varmuus oli jonkin verran suurempaa. 
Kalastajarekisterin ajantasaisuudessa voi jatkuvasta päivityksestä huolimatta olla puuttei-
ta etenkin satunnaisesti kalaa ja rapuja myyvien kalastajien osalta. Kyselyyn vastaaminen on 
vapaaehtoista, mikä vähentää vastausten määrää. Lajikohtaiset saaliit sisältävät myös sivusaa-
liina ja ns. hoitokalastuksessa saatua kalaa. Toisaalta osa sivu- ja hoitokalastuksen saaliista on 
voinut jäädä tilastoitumatta. 
Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Ammattikalastus sisävesillä –tilasto julkaistaan joka toinen vuosi tilastointivuotta seuraavan 
vuoden loppuun mennessä. Tietoja eri tilastojen julkaisuaikatauluista ont luettavissa Riista- ja 
kalatalouden	tutkimuslaitoksen	internetsivuilla:	http://www.rktl.fi/tilastot.
Tietojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus
Sisävesialueen valtakunnallinen ammattikalastustilasto on laadittu vuosina 1962–1996 vuosit-
tain. Vuodesta 1996 alkaen tilasto on tehty joka toinen vuosi. Vuonna 1990 kalastajarekisteri 
tarkistettiin perusteellisesti. Tarkistuksen seurauksena rekisterissä olevien kalastajien määrä 
väheni vuodesta 1989. Aiemmin TE-keskusten ja nykyisin ELY-keskusten kalatalousyksiköt 
ovat ylläpitäneet sisävesien ammattikalastajarekisteriä vuodesta 1998 lähtien. Vuosina 1990–
2006 tilasto tehtiin käyttäen samaa menetelmää. Perusjoukkona oli tutkimuslaitoksen oma re-
kisteri, johon ammattikalastusrekisteriin kuuluvat sisältyivät. Menetelmässä yhdistettiin valta-
kunnallisen kyselyn tuloksia ja tiettyjä vesistöalueita koskevia erillisiä tutkimuksia.
Vuonna 2008 menetelmää uudistettiin siten, että perusjoukon muodostivat pelkästään 
kalatalousyksikköjen rekisteriin kuuluvat kalastajat ja tiedot kerättiin yhdenmukaisesti valta-
kunnallisella postikyselyllä ja haastatteluilla. Vuosien 2010 ja 2012 tilastot on tehty samalla 
menetelmällä. Muutos näkyy varsinkin osa-aikaisten kalastajien määrissä, jotka vähenivät sel-
västi vuonna 2008. Näiden rekisteriin kuulumattomien kalastajien puuttuminen tilastoinnista 
voi näkyä myös joidenkin lajien saalismäärissä. Tämä muutos on ilmeisesti pienentänyt siian, 
taimenen ja etenkin lohen saalisarvioita. Vuodesta 2008 lähtien tilastossa on arvioitu myös re-
kisteröityneiden ammattikalastajien ravun ja mädin myyntiä. Näiden arvo on laskettu mukaan 
sisävesiammattikalastuksen kokonaisarvoon siitä lähtien. Saaliin arvon laskentaa muutettiin 
myös samana vuonna. Aikaisemmin arvo laskettiin käyttäen keskimääräisiä tuottajahintoja, 
jotka lasketaan kalatukuilta kerätyistä ostohinnoista. Vuodesta 2008 lähtien arvot on laskettu 
kalastajien itsensä ilmoittamien hintojen perusteella. 
Vuosina 1990–1996 arvio laadittiin silloisen läänijaon mukaisesti. Sitä ennen tilasto laa-
dittiin koko maata käsittäväksi tai vesistöalueittain. Vuodesta 1998 lähtien tilastossa käytetty 
aluejako on noudattanut työvoima- ja elinkeinokeskusten kalatalousyksikköjakoa sekä entis-
tä läänijakoa. Vuosien 2008, 2010 ja 2012 tilastoissa käytetty aluejako noudattaa nykyistä 
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elinkeino -, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) kalatalousyksikköjakoa. Vuoteen 
2006 asti saaliit raportoitiin alueittain kalastajan kotipaikan perusteella. Vuodesta 2008 lähtien 
 alueellinen jako on tehty saaliin pyyntialueen mukaan.
Tietojen saatavuus ja selkeys
Tiedot	 julkaistaan	 pdf-muodossa	 osoitteessa	 http://www.rktl.fi/julkaisut.	 Tilasto	 julkaistaan	
myös	tietokantana	osoitteessa	http://www.rktl.fi/tilastot/tietokanta/.	Tietoa	tilastoinnista	esite-
tään	myös	osoitteessa	http://www.rktl.fi/tilastot.
Aikaisemmin sisävesialueen ammattikalastustilastoja on julkaistu Suomen Kalatalous 
-sarjassa vuosilta 1962–1986, SVT Ympäristö -sarjassa vuosilta 1991–1996 ja SVT Maa-, 
metsä- ja kalatalous -sarjassa vuodesta 1998 lähtien. Ammattikalastuksen aikasarjatilasto sisä-
vesiltä vuosilta 1980–1998 on esitetty Kalatalous aikasarjoina -julkaisussa (SVT Maa-, metsä- 
ja kalatalous 2001:60).
Aineistoista voidaan tuottaa asiakkaan tilauksesta erillisselvityksiä perusaineiston ja tie-
tosuojan sallimissa rajoissa. Tilaston kysely- ja laskenta-aineisto säilytetään Riista- ja kalata-
louden tutkimuslaitoksessa. 
Taulukoissa käytetyt merkinnät
Ei yhtään     -
Arvo pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä 0
Tietoa ei ole saatu tai sitä ei voida esittää  ..
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syfte.	De	familjemedlemmar	som	deltar	i	fisket	eller	avlönad	arbetskraft	räknas	inte	som	yrkes-
fiskare,	om	de	inte	finns	i	yrkesfiskarregistret.	År	2012	hade	567	fiskare	anmält	sig	till	registret.



























Personer som fiskat 326 57
Personer som inte fiskat år 2012 122 22
Personer som slutat fiska 34 6
Bortfall 85 15
Sammanlagt 567 100
Svaren enligt insamlingsmetoder n %
Postenkät 328 58
Telefonintervju 154 27
Ej svar 85 15
Sammanlagt 567 100

















































Tidigare	 statistik	 över	 yrkesfisket	 i	 insjöområdet	 har	 publicerats	 i	 serien	 Suomen	Ka-








Inget	 	 	 	 	 	 -
Värdet mindre än hälften av den använda enheten 0
Uppgifter	saknas	eller	kan	inte	presenteras	 	 ..



































































which	 are	generally	of	 little	 commercial	 value.	 In	 this	way,	management	fishing	markedly	







































Had fished 326 57
Had not fished in 2012 122 22
Had given up fishing 34 6
Non-response 85 15
Total 567 100
Response according to type data collection n %
Postal questionnaire 328 58
Telephone interview 154 27
Non-response 85 15
Total 567 100




























From	1962	 to	1986,	 the	statistics	 for	commercial	 inland	fishery	were	published	 in	 the	
Suomen	Kalatalous	series,	from	1991	to	1996	in	the	Environment	series	and	since	1998	in	the	
Agriculture,	Forestry	and	Fishery	series	of	the	Official	Statistics	of	Finland.	The	time	series	





Symbols used in the tables
None      -
Value less than half of the unit used  0
Data	unavailable	or	too	unreliable	for	publication	 ..
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